







山岸 陽二?，守屋 智之?，加藤 貴美?
島崎 英幸?，中西 邦昭?，岩屋 啓一?













潤性乳癌(cT4bN3M1 StageIV),ER 1＋1,PgR 4＋3,HER2 3＋ 【化学療法】 EC4サイクル,Pmab＋Tmab＋DTX8
サイクル後,PET-CT上CR.Pmab＋Tmab＋TAM5サイ






本田 周子?，髙他 大輔?，長岡 りん?
藤井 孝明?，佐藤亜矢子?，時庭 英彰?
矢島 玲奈?，樋口 徹?，尾林紗弥香?





















戸塚 勝理?，松本 広志?，坪井 美樹?
黒住 献?，久保 和之?，林 祐二?








































(MST:OS 34.3 m vs 95.4 m,SAP 18.8 m vs 37.3 m).2年以
内再発とTN再発はOS,SAPいずれも同様であった.
【考 察】 術後補助療法中2年以内再発症例はTN再発と
同等の予後であった.TN再発が化学療法のみの治療であ
るので2年以内再発は再発後内分泌療法の上乗せ効果が乏
しいことが考えられた.この事実を踏まえCSPOR新規コ
ホート研究についての説明を行う.
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